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組合セ 家族敷 1 H 111 IV 人員
1　＞く1 ．9 1S 1× 19
’
1　×Jr 14 8 32 4⑪
■×’II 7 1 11 12
I　x1H3 4 4 8
∬〉ぐm 1 1 2 3
皿×m
1　×IV 3 】20 12



























































1 II m lV 人員
2 2 1× 3






























































組合セ 家族数 1 ■ IH IV人員
1　×　1 16 33 33
工　×∬ 14 15 14 3イ 1x 33
11x皿16 6 27 33
I　X皿113 18 2× 19 39
1【×：HI 14 4 ユ2 12 2 30
皿〉く】皿 3 1 8 9
I　xIV2 20 10 3
■×1V 4 6 3 4 13





組合セ 家族激 1 ? mtIV 人員
1
組合セ 家族籔 1 Ir 川
1：×　1 14 2墨 ．2｛ I　x　I 1 4
???
1・xIr17 19 18 37 1　×IIユ1 6 13 1
皿×∬ 11 4 13 17 皿x豆 4 2 8
1　×m 13 8 12 20 I　x皿 1 1
∬×III 3 2 3 1 6 皿〉くIrI 1 3 2
皿xm3 1 6 7 皿×III ?
1　×1V 2 5 5 10 1　＞（1V 1 10
II＞dV5 4 2 6 1【XIV
mxlV1・ 1 1 ’江【×IV



















組合セ 家族轍 1 ∬「 m1・vl順
I　x　I
I　x∬ 1 2 2
Irx：n：
I　x皿【 1 3 1 4
皿×m
mx】皿 2 1 3 4





































組合セ ・1剰 mlIV 人員 組．合印 家族籔 ・i ∬1mI・vl韻
I　xI 1 2 2 I　x　I 2 4 4
1　×皿 4 2 3 5 1　×∬ 5 8 5 13
皿〉（1［ 3 2 5 7 皿×皿 2 4 6 10
1　×1皿 3 5 5 10 1　×皿
∬）ぐ皿 4 1 6 1 8 皿xm
m×皿 1 2 2 皿×m
I　xlV3 6 6 1　×IV 1 2 2
皿：xIV 5 4 4 3 11 ∬×1V 1 1 2 3













家族数 ・1 五 m1・v 人員
1　＞（1 2 5 1 5
1　×皿 8 2 12 ユ4
n＞（II 6 3 15 18
1　×田 3 2 3 5
皿x皿 7 3 1 6 4 14
m×m
1　＞くIV 3 5 2 7











































1 1〔 皿 IV 人員 組合セ
`
家族鍛






































































組合セ 家族敷 1 1［ ImIV 人員
］
1・x　I H 15 15
1．xH17 16 16 32
1［x皿 7 14 14
I　xm21 20 22 42
皿：xm 18 8 9 10 13 40
皿x皿 10 5 18 23
rxIV9 20 7 7． 20 18
皿xIV5 40 7 3「 14
皿×1V 1 】○ 1 2









































組合セ 家族敷・@　　・1∬睡 1V 人員
I　x　I 9 35 1・1 36
1　×∬ 24 43 65 108
II×■ 10 11 31 42
I　xm7 14 13 27
∬xllI
Ir【×皿
1　）く1V 2 δo 9 2 10 20




組合セ 家族釧 ・［ ? 皿 1V人員
1　＞く1 11 36 36
I　X∬ 22 16 35 51
II＞ぐlr11 3 22 25
1　×皿 10 12 8， 1x 21
工【xlH 8 2 8’ 3 5 18
m＞くm
I　x1V3 4 1 5












組合セ 家族敷 1 ∬ lmIV 人員
I　x　I 7 、15 15
1　×n ％ 30 27 1× 1く 59
nx豆10 6 18’ 24
I　x1皿 6 7 7 1× 15
Ir＞d皿20 8 H 11 10 40
IH×nI11 6 28 34
I　xIV10 15 12 27
∬X工V 9 11 5 lo 26











































1　＞ぐ∬ 73 89 175 『264
1［×1「 32 15 89 10壬
I　xm22 2δ・ 41 66
…II×m17 9 15 14 23 61
IIIxm3 12 12
I　x工V 5‘ 1⑪ 13 23
∬）く工V 3 6 2 　LS 12




組合セ 家族蜀 1 豆・1 m IV 人員
I　x　I 23 74 7垂
噛
I　xII46 73 58 131
1［x∬ 21 1∫ 6⑪ 7呈
I　xm別 30 53 83
∬〉くm 19 8 17 16 ll 62
】皿xm
? 13 18 31
I　xIV4 20 11 8 20 23
皿×IV 6 3 4 3 10









1　＞ぐ1 10 18 18
1　×∬ 15 12 18 30
π〉く∬ 11 5 21 26
I　X】1［ 7 6 5 11
1【xm9 3 5 6 3 17
III×HI3 10 10
1　×IV 5 4 2 6
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18c 皿　∬皐 ? 十Rα1融ノ娘
43 II　　II△ ∬　∬ △兄ハNo．4ノ父
57a 1【　　n 1【x x濟。．57bノ父
62a Ir　　lr 1［xI【 ∬　∬ XNo．62bノ父
68 ∬h　皿h II　II 1［　I　I　Ir
69 1【　　HX 1【 x妹ハR。・41ノ母
70 皿h　l［h 1亙 工‘
81b π×　lr Ir π　皿 xKo．81aノ息





皿婆n医 1｛　1 ? X1曹。。90a　ノ，富、、　△1町。・　18a　ノ娘
92 1［　　II ■　皿 ∬　皿

















203b∬迭∬h 1　皿　1 11　皿　1　皿 △Xo・20ねノ，良、


























































6 1　　皿・Ih m：hHlh・ 1
16 皿　　1 ㎡??? m緊1 Imh■声 △N・・30aノ息???








67 1　　皿h 1　皿hm：h mh
72 m斐1 1皿h 1皿h皿h㎡・1x兄ハNα74ノ父mh
75 皿h　I I　mh I　mh：r　m：h






　blO3 m隻1 nlh 1 xN・・1⑪3aノ息
10壬 I　m要mhI X貢市ハNo・133a　ノ母
　aP07 mh　　I Ix xNα107bノ父
117温 mh　　I Ix 1 xNo・117bノ父
124 皿［　　1
???
125 鵡1 1　皿hl　I　I X姉ハNo・116ノ母
14正 1　　皿 X　△ mh X息ハ皿1、△息ハ1




















185b Ix　】［［lh 1 mh ×No・185aノ息
186 mh　I I　mh






201b IX　】1【hI　IHh ? ×No．201aノ父、回目m
202 1　　］田： mh　mh 皿h






239 I　　m｝1皿h m良1 ×No・238ノ母
277 I　　mh皿hI　皿h
280 I　　HIh I　mh
302 mh　I 1 1























































































































































































　b132 直面△ m Xこ｛o．　132a　ノ，自、、△N’o。　13？cノ母147 皿【κ　1皿 皿 皿1 X兄ハR。．146aノ父
154 m　　皿 mlm：











































































































番號 備　　　　　　　考父　　母 息 娘
46 IV　　∬h 1［　皿h
48 Ir　IVxIV II X姉ハエV
50 nいvlv㎡・∬ IV△IV　IIIh　1VxNo．327　ノ、息、　△No・329　ノ母
60 H　　IV 1V　皿???
1［×　IV 　　●hV皿 ×No．62aノ息13δb 1正いV△ II 〉くRo．　135a　ノ，慰、△No．134　ノ娘
　b21？ IVκ　皿hm：h1VIV ∬　皿：IV X餌α217aノ息











































































































































































































玉a 死・魂 皿　皿＋皿□1V 皿h 1×妹ハIV、弟ハNo．2ノ父、△No・迅狽Saノ娯、十Ko・1bノ父、口No・38ノ父1b ∬＋　死 ∬ 十No－aノ息



















　f17箔 死　∬製 mh ×苫。・172eノ母
　b】89 Ilh
@xIV xXo．189aノ娘、No．189cノ母　cP89 Ilh ，II xRo．189aノ娘、No．189bノ母
1goc 　　　x?@　II II× xRo・190aノ父





















21δb ∬× 1正 X習。、215aノ娘
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